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DEBRECZENI
Folyó szám50.
s z í n h á z .
Idény bérlet. 4
Harmadik kisbérlet. 3-ik szám.
, Csütörtök,'1881. évi november'hó 2 4 -kén
Krecsáoyi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, Dépszinmű- és operette-szintársulat által:
f E M M D E
a
i
Francma szinmü 4 felv. Sardou Viktortól. Fordították: Paulay Ede és Szerdahelyi Kálmán, (Rendező: Eöry Gusztáv.)
Első felvonás: „d földalatti Paris* Második felvonás: „A titkos szerelem* Harmadik felvonás: „Az esküvő*
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Teréz, Clotiide szobaleánya 
Brionné ' - —























„Üdvöske,* operetle,„Senneterre marquisnéu vígjáték,„Gazduram bérletfolyam- bán színre fognak kerülni. ___ ______
H e l y á r a k :  Családi páholy S  frt. Alsó és középpáholy 4  írt. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű
zártszék SOkr. Emeleti zártszék SÚkr. Elsőrendű földszinti bemenet S O  kr. Másodrendű földszint kr. Tanuló- és katonajegy 3 0  kr. Karzat kr
szombaton vasár-és ünnepnapokon kr. Szinlap 1 0  kr. .  - ,__________  . - '
Jegyek válthatók délelőtt 9 — i 2, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházi pénztárnál. ______________________
Szinlapbériet az 1881 — 82-diki egész évadra 1 írt 60 kr. Bérelni lehet nyugta mellett a szmlaposztónál vagy a szinházi pénztárnál.
Holnap, péntekem, szünet.
Kezdete 8, vége 9*|, órakor.
Holnapután, szombaton, bérlet folyamban:
€} U t ó  M sÉ - GtIBOFLtA.
Operette 3 felvonásban
Debrecses, 1881. Nyom. & város könyvnyomdájában* 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(9V X 30L>
helyrajzi szám: Ms Szín
